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LfBRAHY
Brussets, November- 1981
DRAFT ECSC OPERATING BUDGET FOR 1982
The Commission has just adopted the memorandum covering the ECSCTs operating
budget for 198? (1). This now goes to Parliament for its opinion and to the
ECSC consuttative committee for information.
The budget can be summarised as foL[ows:
- totaL funds of 268 mitlion ECU, incLuding special funds of 50 mitLion
under the socjaI measures for steeL;
- unavoidab[e  expenditure of 128 mitLion ECU as detaited betow:
,  5 miLLion ECU as administrative  expenditure;
.  117 mi L Lion ECU as readaptation a'id;
.  6 miLlion ECU as aid to coking coaL;
- 90 miLl.ion ECU to be aLLocated to research expenditure  and interest
subs idi es.
coMMrssr0N  APPRoAcH
To finance the exceptionaI socia[ requirements to be covened by the social
measures for the steeL industry, speciaL funds must continue to be provided.
The Commission has already made proposaLs  on this in its  Letter of amendment
to the pretjminary dnaft budget for 1982, and it  is now for the budgetary
authority to take appropriate action. The Commission wouId exphasize that
if  the sociaI operations concerned are to continue, the necessary funds must
be avaiLable in good time, for there is no question of the ECSCts own
avaitabLe funds being abLe to bear the ner.l expenditure.
This [ast point is ampLy borne out by the figures shown in this paper, since,
if  the Levy rate remains at 0.31%, appLications for aid in terms of
conventionaL  requirements exceed aLI the ordinary resources avaitabLe
by 58%.
For financing the requirements other than those appertaining to sociaL
measures, the Commission recognizes that the very high [eveI of appIications
for readaptation aid (at Least 117 n|[Lion ECU, and probab[y much more)
raises a ve?y difficutt  probLem, main[y because this expenditure cannot be
avoided. In 1982 the Commission witL nevertheLess endeavour to continue
financing the Community share of aids for workers under the agreements
signed by the High Authority and the governments. tl|ith overaLt resources
of 218 miLLion ECU, assuming the l.evy is kept at its present rate, and
taking into account thb other inevitabLe expenditure (administrative
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expenditure fixed by the CounciI under ArticLe 20 of the Merger Treaty
at 5 miLLion ECU and aid for coking coaL fixed at 6 miLlion  ECU by
Conmission decision under ArticLe 95 of the ECSC Treaty), the remaining
funds avail.abl.e t'o meet research subsidy requirements in 1982 wou[d be
?18 -  (117 + 5 + 6) = 90 mi[Lion ECU.
In the present situation, with the Communjty steeL industny stitI  suffering
fron extraordinary difficuLties, the Commission considers that it  wouLd
bc wrong to raise the Levy rate above the pnesent 0.31?(.
Amounts set aside for research and fon interest subsidies wiLL therefore
have to be kept within the overaIL Iimit of 90 miLLion ECU.
As regards division of the 90 milLion between the two Chapters concerned,
the Commission considers that interest subsidies c[earty deserve priority,
especiaLLy in connection with conversion, given the direct Link with the
creation of new jobs. It  therefore proposes that this Chapter be given
51 mitIion ECU, of which 40 miil.ion for conversion aids'
The amount left fon research support thus shrjnks to 39 miLtion ECU (from
44 niLtjon in 1981). It  is proposed that 17 niLLion be devoted to steeL,
13 miLLion to coaL and 9 miLLion to sociaL nesearch.
The Commission proposes that the tevy rate be set at 0,31il, as iJ'! previous
year s.
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Bruxe[ [es, novembre 1981
PROJET  DE BUDGET  OPERATIONNEL CECA POUR 1982
La Comrnission vjent dradopter Lraide-m6moire pr6sentant Le projet de budget
op6nationneL CECA pour 1982 ().  te document a 6t6 envoy6 au Partement pour
avis, et au Comit6 consuLtatif de La CECA a titre  drinformation.
Les propositjons de La Commission se basent sur Les 6L6ments suivants:
- un montant total des ressources  de 268 mio ECU, dont 50 mio ECU de
ressources extraordinaires au titne du voLet sociaL sid6rurgique;
- besoins in6LuctabIes ir imputer sur Les 218 mio ECU de ressources
traditionnet[es  pour un montant totaL de 128 mio ECU;
.  5 mio ECU au titne des ddpenses administratives;
.117 mio ECU au titre  de Iraide A La rOadaptation;
.  6 mio ECU au titre  de Ltaide aux charbons d coke sid6rurgique;
- 90 mio ECU a consacrer aux d6penses de recherche et de bonifications
drint6r6ts.
APPROCHE DE LA COfVIMISS ION
pour financen les besoins sociaux exceptionneLs  A couvrir dans Ie cadre du
volet sociaL de La politique sid6rurgique iL faut continuer  A pr6voir un
financement extraordinaire. La Commission a d6ji fait  ses propositions i  ce
suJet dans [e cadre de La Lettre rectificative A Lravant-projet de budget
g6n6rat pour 1982, et iL ddpend de L'autorit6 budg6taire dry donner une
Iuite appropri6e. La Commissjon souLigne que La poursuite des interventions
sociaIes concerndes est entidrement conditionn6e par La mise A disposition
d temps des ressources n$cessaires, car iI  ntest pas question que Les
disponibitit6s propres de [a CECA pourraient prendre en charge ces d6penses
nouveL tes.
Ce dernier point est ampLement demont16 par Les chiffres expos6s dans Le
pr6sent document 6tant donn6 que Les demandes draide enregistr6es  au titre
des besoins.traditionneLs  d6passent de 58 % Les ressources ordinaires dis-
ponibles dans tthypoth$se drun maintien du taux des pr6t6vements de 0'3'l %.
poun ce qui est du financement des besoins autres que [e vo[et social
sid6rurgique  La Commission reconnait que Le niveau tr6s 6Lev6 des demandes
dtaide 5'La r6adaptation (117 mio ECU -  tnontant qui est probabLement  un
minimum) presente un probtdme financier trrbs difficiLe en raison notamment
du caractere in6Lucta.bLe de cette d6pense. MaLgr6 ces difficuLt6s, eLLe
srefforcera  encore en 1982 de financer La quote-part  communautaire des aides
aux travaiLIeurs  pr6vues dans Ies accords s'ign6s par ta Haute Autorite et Les
gouvernements. Dans Irhypothese du maintjen du taux de pr6Ldvenent actueL,
qui donne une enveLoppe de ressources  ordinaines de 218 mlo ECU, et compte
tenu des autres d6penses in6Luctabtes  (d6penses administratives,-J-
fix6es par Le ConseiI dans Le cadre de Lrarticle ZllFusion, 5 mio ECU;
aides au chanbon A coke, d6couLant drune d6cision de ta Commission  dans
Le cadre de LrarticLe 95/CECA. 6 mio ECU) les ressources restant disponibLes
pour [a couventure des besoins en matidre de recherche et de bonification
drint€rlts sr6Ldvent A 90 mio ECU (Z1g -(j7  + 5 + 6) = 90).
Dans [a con$oncture existante, et en tenant compte notamment des difficult6s
extnaordinaires que traverse toujours Itindustrie sid6rurgique  communautaire,
La Commission considdre quriL nry a pas Iieu de proc6den i  une augmentation
du taux actueL des pr6Ldvements de 0131 %.
Par cons6quent Les dotations pour aides A La necherche ainsi que pour aides
sous forme de bonifications dtint6r6ts doivent 6tre Limit6es au montant
globaL de 90 mio ECU.
Pour ce qui concerne La r6partition de ce dernier chiffne entre Les deux
chapitres concern6s, La Commission considdre que Ies interventions sous forme
de bonifications drint6r6ts mdrjtent de recevojr une priorit6 particuIi6re
dans Les conditions actuelLes, et ce[a surtout dans [e domaine de [a
reconversion qui vise directement Ia cr6ation drempIois nouveaux. E[[e propose
donc draccorder A ce chapitre une dotation de 51 mio ECU dont 40 mio ECU senont
destin6s aux aides A Ia reconversion.
II  en rdsuLte que Le montant disponible pour Itaide A [a recherche doit subir
une certaine compression et ne peut sr6lever quri 39 mio ECU (contre 44 en 1981),
dont iI  est propos6 dtaccorder 17 mio ECU au domaine de Iracierr 13 mio EcU e
ceLui du charbon et 9 mio ECU aux projets de recherche sociale.
La Commission propose en consdquence de fixer [e taux de pr6tdvement e 0r31'A.
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